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Zusammenfassung 
Das Ziel der Arbeit bestand darin, grundlegende Kenntnisse zum 
Auftreten, zur Verbreitung und zur Obertragung des Erregers der 
Johanniskrautwelke zu erhalten, die dazu beitragen, den Infekti-
onszyklus von Colletotrichum cf. gloeosporioides an Johannis-
kraut aufzukHiren. Die Untersuchungen zum Erregerauftreten 
wurden sowohl an Jungpflanzen als auch im Feldbestand durch-
gefiihrt. In der Jungpflanzenanzucht wurde der Erreger nicht nur 
an kranken Pflanzen, sondern haufig auch an optisch gesund aus-
sehenden Pflanzen nachgewiesen. Durch Auspflanzen der 
scheinbar gesunden Pflanzen werden bereits Infektionen auf dem 
Feld gesetzt, die unter gi.instigen Entwicklungsbedingungen star-
kere Ausfiille im Bestand verursachen konnen. Die Untersu-
chungen im Feldbestand zeigten, dass Colletotrichum cf. 
gloeosporioides an der Pflanze i.iberwintert. Im Februar und 
Marz konnte der Erreger an den Trieben aus dem Vorjahr nach 
wie vor zahlreich festgestellt werden. In Abhangigkeit von der 
Widerstandsfahigkeit der Sorte oder des Stammes baute sich der 
Befall im Bestand unterschiedlich schnell auf. 
Unter gi.instigen Entwicklungsbedingungen kann der Erreger 
i.iber eine Infektion von Knospen und Bli.iten in den Samen ein-
wachsen. Die Konidien des Erregers sind offensichtlich fiir die 
Verbreitung der Krankheit im Bestand und fiir die Infektionen 
des Samens i.iber Knospen- und Bli.iteninfektionen von Bedeu-
tung, Askosporen dagegen fiir die Oberdauerung des Pilzes. 
Die Untersuchungen zur Oberlebensfahigkeit von Col/etotri-
chum an Saatgut zeigten, dass bei Lagerungsbedingungen von 
25 °C die Lebensfiihigkeit des Erregers rapide abnimmt. Unter 
trockenen und ki.ihlen Bedingungen (5 °C) konnte der Erreger im 
Versuchszeitraum von neun Monaten ohne Vitalitatsverluste 
i.iberdauem. 
Stichworter: Johanniskrautwelke, Colletotrichum cf. 
gloeosporioides, Hypericum pe1foratum, Epidemiologie, Ober-
tragung, Oberdauerung 
Abstract 
The studies were aimed at obtaining basic knowledge about the 
occurrence, spread and transmission of the agent causing wilt of 
St.-John's-wort to better understand the infection cycle of Colle-
totrichum cf. gloeosporioides on St.-John's-wort. Surveys for the 
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occurrence of the pathogen were made both on young plants and 
in field stands. In young plants, the pathogen was found not only 
in diseased plants, but also in many plants which appeared to be 
healthy on sight. When planted, these plants spread infections to 
the field, where they may cause distinct losses if conditions in the 
field favour disease development. Field studies showed that 
Colletotrichum cf. gloeosporioides overwinters on the plant. The 
pathogen was still heavily found in February and March on shoots 
from the previous year. Infections spread in the field at various 
rates, depending on the variety's or strain's strength ofresistance. 
If the pathogen finds favourable conditions for development, it 
may enter the seed by infecting buds and flowers. The conidia 
obviously play a role in spreading the disease in the field and in-
fecting the seed via buds and flowers. The ascospores are impor-
tant for fungal survival. 
Studies on the survival capacity of Colletotrichum in seed 
showed that the pathogen's viability rapidly declined if the seed 
was stored at 25 °C. Under dry and cool conditions (5°C), the pa-
thogen suffered no losses in viability over a period of nine months. 
Key words: Anthracnose of St.-John's-wort, Colletotrichum cf. 
gloeosporioides, Hypericum pe1foratu111, epidemiology, trans-
mission, overwintering 
Einleitung 
Eine notwendige Voraussetzung fiir die erfolgreiche Bekamp-
fung einer Krankheit ist u. a. die Kenntnis der Infektionsquellen 
und der Ubertragungswege des Erregers, um durch gezielte MaB-
nahmen in den Infektionszyklus eingreifen zu konnen und die 
Vermehrung und Verbreitung des Erregers zu unterbinden. Mit 
den vorliegenden Untersuchungen zu den Obertragungswegen 
des Erregers sollen die bisherigen Kenntnisse zur Epidemiologie 
erganzt werden. Die Untersuchungen e1folgten in enger Zusam-
menarbeit mit der Humboldt-Universitat zu Berlin. Um Auf-
schluss i.iber das Auftreten und die Verbreitung des Erregers un-
ter Praxisbedingungen zu erhalten, wurden Bestandsuntersu-
chungen in der Jungpflanzenanzucht und im Freiland durchge-
fi.ihrt. Fi.ir die Untersuchungen zur Oberwinterung des Erregers 
wurden Johanniskrautbestande mit einer hohen Befallsbelastung 
aus dem V01jahr auf den Versuchsfeldern der Landwirtschaftlich-
Gartnerischen Fakultat in Berlin-Dahlem und Blumberg genutzt, 
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Tab. 1. Ermittlung des Colletotrichum-Befalls an Jungpflanzen 
aus der Anzucht 
Palette Anteil belegter davon Pflanzen- Pflanzen-
Pflanz- tufts(%) tufts(%) 
16eher (%) optiseh gesund befallen latent befallen 
A (n = 75) 88 
B (n = 150) 43 
30 
26 
59 
59 
11 
15 
um zu beobachten, in welcher Haufigkeit und welcher Frucht-
form der Pilz unter den jeweiligen Bedingungen vorkommt. 
Eine wichtige Infektionsquelle fiir das Auftreten der Johannis-
krautwelke ist das Saatgut (GARBER, 1999, 2001). Um zu klaren, 
ob der Samen ausschlieBlich iiber Kontaminationen z. B. bei der 
Emte und Saatgutaufbereitung oder bereits wahrend der Vegeta-
tionsperiode iiber Knospen und Bli.iten infiziert wird, wurden 
vergleichende Untersuchungen an Topfpflanzen auf einer iiber-
dachten Freiflache und an Pflanzen im Feldbestand bei kiinstli-
cher Infektion durchgeftihrt. Bei Pri.ifungen an Saatgut wurde be-
obachtet, <lass an alterem Saatgut geringerer Erregerbefall auftrat 
als an frisch geemtetem Saatgut. Diese Beobachtungen wurden 
experimentell in einem Versuch zur Lebensfahigkeit des Erregers 
an ausgewahlten Saatgutpartien gepri.ift. 
Material und Methoden 
Untersuchungsmethoden zum Nachweis des Erregers 
- an der Pflanze 
Fiir die Untersuchungen zum Auftreten von Colletotrichum cf. 
gloeosporioides im Pflanzenbestand wurde eine Methode ange-
wandt, die es ermoglicht, auch bei latentem Befall den Erreger 
mit einer hohen Sicherheit an der Pflanze nachzuweisen. Da der 
Erreger vorrangig an der Stangelbasis lokalisiert ist, wurden 
Stangelsti.icke unterhalb der Keimblatter bei Samlingen bzw. an 
der Triebbasis nahe der Bodenoberflache bei alteren Pflanzen ge-
schnitten. Die Stangelstiicke wurden bei Samlingen etwa eine 
Minute und bei groBeren Pflanzen etwa drei bis ftinf Minuten in 
1: lO verdi.inntem Klorix oberflachendesinfiziert, mit sterilem 
Wasser gesptilt und auf Filterpapier unter sterilen Bedingungen 
getrocknet. Die etwa l cm langen Sti.icke wurden dann auf SNA 
mit Antibiotika ausgelegt, fi.ir drei Tage bei 23 °C unter nati.irli-
chen Lichtverha!tnissen und anschlieBend bei 20 °C unter WeiB-
licht (Philips TLM 115 W/33RS, Double Lux) inkubiert. Nach 
etwa I 0 Tagen hatte der Pilz reichlich Konidien gebildet, die mi-
kroskopisch bei lOOfacher VergroBerung gut zu erkennen sind. 
-amSamen 
Fiir den Erregemachweis wurde ein Agarplattentest, der speziell 
fi.ir die Feststellung des Colletotrichum-Befalls an Samen ent-
wickelt wurde (GARBER, 2001), angewandt. 
Untersuchungen zum Erregerauftreten 
- in der Jungpflanzenanzucht 
Die Untersuchungen erfolgten an Pflanzenmaterial aus Anzucht-
betrieben aus der Praxis. Zur Beurteilung des Gesundheitszu-
standes eines Pflanzentuffs wurde jede Pflanze einzeln stereomi-
kroskopisch auf das Vorhandensein von Acervuli von Colletotri-
chum cf. gloeosporioides untersucht, die bei Krankheitsbefall 
deutlich am Stangel unterhalb der Keimblatter zu erkennen wa-
ren. Als befallen wurden die Pflanzentuffs beurteilt, bei denen 
wenigstes an einer Pflanze im Tuff Acervuli des Erregers zu fin-
den waren. Alle anderen, optisch gesunden Pflanzentuffs wurden 
zusatzlich durch Auslegen auf SNA auf latenten Befall geprtift 
(siehe Methode oben); 
- im Feldbestand 
Fiir die Untersuchungen wurden je Herkunft zehn Triebe nahe 
der Bodenoberflache an der Stangel basis geschnitten und auf Er-
regerbefall untersucht (siehe Methode oben). In dem Versuch 
von 1999 wurde zusatzlich der Ausgangsbefall am Saatgut der 
Emte 1998 ftir die einbezogenen Sorten und Stamme ermittelt. 
Fi.ir einige wenige der Sorten und Stamme wurde die Saatgutbe-
lastung mit dem Erreger nach der Ernte 1999 festgestellt. 
lnfektionsversuche an Knospen, Btaten und Kapse/n 
Die Inokulation von Knospen, Bliiten und Kapseln wurde an 
Topfpflanzen auf einer i.iberdachten Freiflache und zum Ver-
gleich an Pflanzen in einem zweijahrigen Feldbestand durchge-
fiihrt. Um die Bedeutung der Fruchtformen des Pilzes ftir die In-
fektion einschatzen zu konnen, wurden im Topfversuch die Blii-
ten und Knospen entweder mit Askosporen oder Konidien ino-
kuliert ( 106 Askosporen bzw. Konidien/ml Suspension). Im Feld-
versuch wurde nur die Konidienform des Pilzes ausgebracht ( 106 
Konidien/ml Suspension) und neben Knospen und Bltiten zu-
satzlich Kapseln infiziert. Die Herstellung des Inokulums (Ko-
nidiensuspension und Askosporensuspension) sowie die An-
zucht der Testpflanzen fiir den Topfversuch erfolgten nach den in 
Teil l der Veroffentlichung beschriebenen Methoden. 
Der Priifumfang pro Variante betrug im Topfversuch I 0 Pflan-
zen a 40 Knospen bzw. Bliiten und im Feldversuch I 0 Triebe a 10 
Knospen, Bltiten oder Kapseln. Im Feldversuch wurden die Va-
rianten ea. 6 m voneinander raumlich getrennt, um Mischinfek-
tionen moglichst auszuschlieBen. 
Zur Versuchsauswertung wurden in regelmaBigen Abstanden 
getrennt fiir jede Variante reife Kapseln kurz vor demAusstreuen 
der Samen geerntet. Im Labor wurden die Proben aufgearbeitet, 
indem die Samen aus den Kapseln ausgeschiittelt und vereinigt 
wurden. Je Probe wurden 300 Samen ausgezahlt und im Agar-
plattentest getestet. Im Feldversuch wurden zusatzlich unreife, 
noch gri.ine Kapseln in die Auswertung einbezogen. Die griinen 
Kapseln wurden nach dreiminiitiger Oberflachendesinfektion 
Tab. 2. Ergebnisse der Untersuchungen zum Auftreten von Colletotrichum et. gloeosporioides im Bestand (Versuchsfeld Berlin-
Dahlem) im Jahr 1998 
Sorte/Stamm 
Hyperixtrakt 
Stamm 218 
Stamm 100 
Stamm 399 
Motiv 
Triebe aus dem Vorjahr 
Neuaustrieb 
Anzahl untersuehter Triebe je Boniturtermin 
10 
10 
10 
10 
10 
Triebe aus dem Vorjahr abgestorben 
Anzahl mit Colletotrichum et. gloeosporioides 
befallener Triebe 
26. 2. 98* 10. 3. 98** 26. 3. 98** 
7 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Abb. 1. Gesund aussehende Jungpflanzen aus der Anzucht von Jo-
hanniskraut (Palette A). 
tangs halbiert und auf SNA ausgelegt. Der Erregerbefall wurde 
nach zehntiigiger Inkubation ermittelt. 
Test zur Lebensfahigkeit des Erregers im Samen von 
Johanniskraut 
Samen von drei unterschiedlich anfalligen Sorten, die mit dem 
Erreger i.iber die Knospen bzw. Bli.iten ki.instlich infiziert wurden, 
wurden unter trockenen Bedingungen im Exsikkator i.iber Blau-
gel bei 25 °C und 5° C fi.ir 9 Monate gelagert. Die Lebensfiihig-
keit des Erregers wurde nach 6 und 9 Monaten gepri.ift, indem der 
Samenbefall im Agarplattentest bestimmt und mit dem Aus-
gangsbefall verglichen wurde. 
Ergebnisse 
Untersuchungen zum Auftreten des Erregers im Bestand 
A - in der Jungpflanzenanzucht 
Aus einem Praxisbetrieb wurden zwei verschiedene Jungpflan-
zenpaletten mit befallsverdiichtigem Material genaueren Unter-
suchungen unterzogen. Obgleich die Jungpflanzen unter glei-
chen Bedingungen im Gewiichshaus angezogen wurden, war ihr 
Gesundheitszustand unterschiedlich zu beurteilen. Wiihrend in 
der einen Palette (Palette A) ein geschlossener grliner Pflanzen-
bestand zu verzeichnen war, der offensichtlich gesund erschien 
(Abb. l) , waren in der anderen Palette (Palette B) deutlich sicht-
bare Fehlstellen und kranke Pflanzen erkennbar (Abb. 2). Wider 
Erwarten zeigte sich in der Palette ohne sichtbaren Krankheits-
befall ein gleich hoher Anteil befallener bzw. latent befallener 
Pflanzentuffs (Tab. 1). Obgleich makroskopisch keine Krank-
Abb. 2. Kranke Jungpflanzen und Fehlstellen in der Anzucht von Jo-
hanniskraut (Palette B). 
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heitssymptome erkennbar waren, konnten in den mikroskopi-
schen Untersuchungen zahlreiche Acervuli mit einer massenhaf-
ten Konidienbildung nachgewiesen werden. In Palette B war die 
Krankheit in den Pflanzentuffs sichtbar weit fortgeschritten. Die 
Mehrzahl der Pflanzen in den Pflanzentuffs wiesen deutliche 
Krankheitssymptome auf bzw. waren abgestorben. Fi.ir die Aus-
saat in Palette A und B wurden zwei verschiedene Saatgutpartien 
verwendet. Die Unterschiede in der Starke des Krankheitsbefalls 
in den Paletten trotz einheitlicher Anzuchtbedingungen sind ver-
mutlich auf eine unterschiedlich starke Erregerbelastung des 
Saatgutes zuri.ickzufi.ihren. Ein Nachweis der Erregerbelastung 
war nicht moglich, da kein Saatgut mehr zur Verfi.igung stand. Im 
Fri.ihjahr 1998 wurden im Labor insgesamt 37 Proben von Jung-
pflanzen aus Anzuchtbetriel?en aus der Praxis auf Colletotri-
chum-Befall untersucht. Von diesen 37 Proben, die von den Prak-
tikem als nicht befallen angesehen wurden, konnte an 15 Proben 
stereomikroskopisch Krankheitsbefall festgestellt werden. Von 
den 22 optisch gesunden Proben wurde an weiteren 14 Proben la-
tenter Befall ermittelt. Lediglich 8 der insgesamt 37 untersuch-
ten Proben erwiesen sich als nachweislich gesund. 
B - im Frei/and 
Mit den Untersuchungen sollte die Uberdauerung des Erregers 
i.iber die Winterperiode nachgewiesen und der Infektionsaufbau 
im Feldbestand fi.ir unterschiedlich anfallige Sorten und Stiimme 
beobachtet werden. Auf Grund des hohen Infektionsdruckes wa-
ren die Triebe aus dem Vorjahr der anfalligen Sorte 'Motiv' vi:il-
lig abgestorben, so <lass zum ersten Boniturtermin im Februar 
kein Untersuchungsmaterial zur Verfi.igung stand (Tab. 2). An al-
ien Herki.inften mit Ausnahme des iiul3erst stabilen Stamms 100 
wurde der Erreger an den Trieben aus dem Vorjahr zahlreich 
nachgewiesen. Der Pilz trat sowohl in seiner Nebenfruchtform 
als auch in der Hauptfruchtform auf. Am Neuaustrieb konnte der 
Erreger in dem untersuchten Zeitraum von vier Wochen nicht 
nachgewiesen werden. 
Fi.ir die folgende Vegetationsperiode wurde bereits vor Uber-
winterung des Johanniskrautbestandes das Erregerpotential be-
stimmt. Bei dieser Probenahme am 5 .11.1998 konnte aul3er fi.ir 
den Stamm 100 starker Welkebefall an den Pflanzen nachgewie-
sen werden (Tab. 3). Im Frlihjahr 1999 war an den alten Trieben 
aus dem Vorjahr eindeutiger Erregerbefall zu verzeichnen, an der 
weniger anfalligen Sorte 'Hyperixtrakt' , an dem widerstands-
fahigen Stamm 100 und an der Standardsorte 'Topaz' jedoch in 
weitaus geringerem Mal3e. Der Neuaustrieb (Probe vom 12. 4.) 
war zuniichst fi.ir alle Sorten und Stii1nme gering befallen. Je nach 
Widerstandsfahigkeit der Pflanzen nahm der Befall mit fort-
schreitender Vegetationsperiode zu . Fi.ir die anfallige Sorte 'Mo-
tiv ' stand am 16. 6. auf Grund des starken Krankheitsbefalls kein 
Pflanzenmaterial mehr zur Verfi.igung. Der widerstandsfahige 
Stamm 100 blieb befallsfrei. Die Untersuchungen zum Saatgut-
befall der Ernte 1999 !assen jedoch keinen Bezug zum Welkebe-
fall der Sorten bzw. Stiimme erkennen. 
Knospen- und Btateninfektion an Topfpflanzen 
Aus den Ergebnissen der Saatgutuntersuchungen ist ersichtlich 
(Tab. 4), <lass unter den gegebenen Versuchsbedingungen bei In-
okulation mit Konidien sehr starke Infektionen verursacht wur-
den. Bei einer Inokulation mit Askosporen wurden weitaus ge-
ringere Befallswerte erzielt. Im Knospenstadium fi.ihrt die In-
okulation mit dem Erreger in der Tendenz zu hoheren Saatgutin-
fektionen. Die anfallige Sorte 'Motiv' zeigt den hochsten Befall. 
Bei der Sorte 'Motiv' wurden zum Tei! auf Grund der starken In-
fektion keine Kapseln ausgebildet. 
Nach diesen Untersuchungen ist davon auszugehen, <lass der 
Erreger in den Samen einwiichst. 
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Tab. 3. Untersuehungen zum Auftreten von Colletotrichum et. gloeosporioides im Bestand (Versuehsteld Blumberg) im Jahr 1999 
So rte/Stamm Saatgut (Ernte 1998) Anzahl untersuchter Anzahl mit Colletotrichum befallener Triebe Saatgut (1999) 
Colletotrichum- Triebe je Befall in % 
Befall in% Boniturtermin 5. 11. 98 12.3.99* 12. 4. 99•• 12.5. 99 16.6. 99 
Hyperixtrakt 0-0 10 5 2 0 1 8 0 
Hyperixtrakt 0-5 10 1 1 1 0 3 n. u. 
Stamm 100 0-0 10 0 0 0 0 0 0 
Stamm 100 n. u. 10 0 1 0 0 0 n. u. 
Topaz 2- 0 10 1 0 0 0 4 n. u. 
Topaz n. u. 10 5 1 1 0 2 0,3 
Stamm 272 16-2 10 8 5 1 4 10 n. u. 
Stamm 272 9-4 10 4 6 2 1 10 n. u. 
Stamm 289 25-30 10 5 3 0 4 7 0 
Stamm 289 7-4 10 2 7 0 5 7 n. u. 
Motiv 20- 48 10 2 3 2 5 n. u. 
Motiv 3-6 10 5 1 1 8 n. u. 
Triebe aus dem Vorjahr 
vorrangig Neuaustrieb (zum Zeitpunkt der Probenahme konnte zwischen Trieben aus dem Vorjahr und Neuaustrieb nicht mehr unter-
schieden werden) 
Pflanzen in der Variante bereits abgestorben 
n. u. nicht untersucht 
Knospen-, Blilten- und Kapselinfektion im Frei/and Tab. 5. Ermittlung des Kapselbetalls mit Co//etotrichum et. 
Alle infizierten Varianten, unabhangig vom Infektionszeitpunkt, 
gloeosporioides naeh ki.instlieher lntektion von Knospen, Bli.iten 
wiesen einen hohen Erregerbefall an den noch unreif geernteten, 
und Kapseln im Bestand (Versueh Blumberg 1999) 
griinen Kapseln auf (Tab. 5). Ein Vergleich der Varianten ist auf- So rte/ Whig. Variante Anzahl davon mit Befall 
Grund der unterschiedlichen Anzahl Kapseln, die fiir die Unter- Stamm (Trieb) unter- Colle to- in% suehter trichum 
suchungen zur Verfiigung standen, schwierig. Die Ergebnisse Kapseln 
lieBen bereits einen hohen Saatgutbefall vermuten. 
Die Ergebnisse zum Saatgutbefall (Tab. 6) bestlitigten die Ver- Hyperixtrakt a Knospe/nicht inf. 13 0 0 
mutung einer hohen lnfektionsrate. Unabhangig vom Pflanzen- b Knospe/nicht inf. 19 0 0 
a BIOte/nicht inf. 12 0 0 
stadium zum Zeitpunkt der Inokulation (Knospe, Bli.ite oder b BIOte/nicht inf. 6 0 0 
Kapsel) war in allen Varianten ein hoher Saatgutbefall mit 75 % a Kapsel/nicht inf. 12 0 0 
bis 96 % zu verzeichnen. VorsichtsmaBnahmen, wie z.B. das Ein- b Kapsel/nicht inf. 13 1 8 
halten eines Mindestabstandes von 6 m zwischen infizierten und Stamm 100 a Knospe/nicht in!. 8 0 0 
nicht infizierten Varianten, reichten anscheinend nicht aus, um b Knospe/nicht inf. 10 0 0 a BIOte/nicht inf. 8 0 0 
b BIOte/nicht inf. 9 0 0 
Tab. 4. Ermittlung des Samenbetalls naeh ki.instlieher lntektion a Kapsel/nicht inf. 4 0 0 
von Knospen und Bli.iten an Toptptlanzen (Versueh Freitliiehe b Kapsel/nicht inf. 7 0 0 
Kleinmaehnow 1999) Topaz a Knospe/nicht in!. 8 0 0 b Knospe/nicht inf. 6 0 0 
So rte Variante Anzahl davon mit Befall a BIOte/nicht inf. 7 0 0 
getesteter Colletotrichum in% b BIOte/nicht in!. 5 0 0 
Sam en a Kapsel/nicht in!. 8 0 0 
b Kapsel/nicht in!. 9 0 0 
Topaz unbehandelte 300 13 4 Hyperixtrakt a Knospe/infiziert 8 6 75 
Kontrolle b Knospe/infiziert 13 7 54 
Hyperixtrakt unbehandelte 300 0 0 a BIOte/infiziert 6 5 83 
Kontrolle b BIOte/infiziert 5 4 67 
Motiv unbehandelte 300 0 0 c BIOte/infiziert 7 1 14 
Kontrolle a Kapsel/infiziert 12 11 92 
Topaz Konidie/Knospe 3000 2276 76 b Kapsel/infiziert 11 6 55 
Topaz Konidie/BIOte 300 201 67 Stamm 100 a Knospe/infiziert 7 2 29 
Hyperixtrakt Konidie/Knospe 300 199 66 b Knospe/infiziert 3 1 33 
Hyperixtrakt Konidie/BIOte 300 160 53 c Knospe/infiziert 5 2 40 
Motiv Konidie/Knospe 300 250 83 a BIOte/infiziert 4 3 75 
Motiv Konidie/BIOte 300 253 84 b BIOte/infiziert 5 1 20 
Topaz Askospore/ 300 12 4 a Kapsel/infiziert 6 2 33 
Knospe b Kapsel/infiziert 10 1 10 
Topaz Askospore/ 300 6 2 Topaz a Knospe/infiziert 4 2 50 
BIOte a BIOte/infiziert 9 8 89 
Hyperixtrakt Askospore/ 300 62 21 b BIOte/infiziert 10 0 0 
Knospe a Kapsel/infiziert 10 10 100 
Hyperixtrakt Askospore/ 300 2 0,1 b Kapsel/infiziert 7 4 57 
Blute c Kapsel/infiziert 8 6 75 
Motiv Askospore/ 300 148 49 d Kapsel/infiziert 7 7 100 
Knospe e Kapsel/infiziert 8 5 63 
Motiv Askospore/ 300 54 18 f Kapsel/infiziert 8 7 88 
BIOte g Kapsel/infiziert 12 10 84 
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Tab. 6. Ermittlung des Samenbefalls mit Colletotrichum cf. 
gloeosporioides (n = 300) nach ki.instlicher lnfektion von Knos-
pen, Bli.iten und Kapseln im Bestand (Versuch Blumberg 1999) 
So rte/ Variante Anzahl von Samen Befall in% 
Herkunft mit Colletotrichum 
Hyperixtrakt Knospe/nicht inf. 73 24 
BIUte/nicht inf. 0 0 
Kapsel/nicht inf. 0 0 
Topaz Knospe/nicht inf. 0 0 
BIOte/nicht inf. 35 12 
Kapsel/nicht inf. 0 0 
Stamm 100 Knospe/nicht inf. 118 39 
BIOte/nicht inf. 51 17 
Kapsel/nicht inf. 0 0 
Hyperixtrakt Knospe/infiziert 289 96 
BIOte/infiziert 235 78 
Kapsel/infiziert 289 96 
Topaz Knospe/infiziert 289 96 
BIOte/infiziert 204 68 
Kapsel/infiziert 278 93 
Stamm 100 Knospe/infiziert 279 93 
BIOte/infiziert 179* 75 
Kapsel/infiziert 276 92 
* Anzahl untersuchter Samen n = 240 
eine Verbreitung des Erregers zu vermeiden. Der Infektionsdruck 
im Bestand war so hoch, <lass selbst in den Kontrollvarianten In-
fektionen vorkamen. lnfektionen sind jedoch nur in den Kon-
troll varianten zu verzeichnen, in denen Triebe mit Knospen und 
Bltiten belassen wurden. In den Kontrollvarianten mit Kapseln, 
bei denen die Knospen und Bluten abgeschnitten wurden, konn-
ten keine Infektionen festgestellt werden. Dieser Fakt deutet da-
rauf hin, dass die Infektion unter naturlichem, weniger starkem 
lnfektionsdruck vor allen in zeitigen Entwicklungsstadien der 
Pflanze (Knospe und Beginn der Blute) gesetzt wird. Mit Beginn 
der Kapselbildung scheint die Mi:iglichkeit einer Sameninfektion 
weniger wahrscheinlich. Unterschiede im Saatgutbefall konnten 
bei dem hohen Infektionsdruck fiir die unterschiedlich anfalligen 
Sorten und Stamme ebenfalls nicht festgestellt werden. 
Lebensfahigkeit des Erregers am Samen 
Die Ergebnisse der Untersuchungen des Samenbefalls nach 6 
und 9 Monaten Lagerung der Proben sind im Vergleich zum Aus-
gangsbefall der Tabelle 7 zu entnehmen. 
Bei Lagerungsbedingungen von 25 °C nimmt die Lebens-
fahigkeit des Erregers rapide ab. Nach 6 Monaten wurde bei 25 
°C nur noch bei der anfalligen Sorte 'Motiv' ein hoher Saatgut-
befall von 42 % nachgewiesen. Unter kuhlen Bedingungen bleibt 
die Lebensfahigkeit des Erregers auch nach Hingerer Lagerung 
des Samens vollstandig erhalten. Unter diesen, for die Erhaltung 
der Keimfahigkeit Ublichen trockenen und kUhlen Lagerungsbe-
dingungen von Saatgut kann der Erreger ohne Vitalitiitsverluste 
Tab. 7. Colletotrichum-Befall an Saatgut von Johanniskraut nach 
6 und 9 Monaten, Lagerung bei unterschiedlichen Bedingungen 
(Agarplattentest, n = 300) 
Saatgut 
Motiv 
Hyperixtrakt 
Topaz 
Ausgangs- Temperatur-
befall in % bedingungen 
94 5 °C 
25 °C 
66 5 °C 
25 °C 
73 5°C 
25 °C 
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Colletotrichum-Belall 
in % bei Lagerung 
des Saatgutes nach 
6 Monaten 9 Monaten 
96 75 
42 19 
95 62 
1 0 
79 80 
3 0 
Uber liingere Zeit uberdauern (siehe Tab. 7, Temperaturvariante 
5 °C). Die Bereitstellung solchen Saatgutes birgt nach wie vor 
ein hohes lnfektionsrisiko in sich. 
Diskussion 
Die Untersuchungen von Jungpflanzen aus der Praxis zeigen, 
was for ein Gefahrenpotential von der Jungpflanzenanzucht fiir 
die Krankheitsentwicklung auf dem Feld ausgeht. Jungpflanzen, 
die makroskopisch als gesund eingeschiitzt und demzufolge auch 
ausgepflanzt wurden, erwiesen sich in mikroskopischen Unter-
suchungen als befallen. Hiiufig besteht auch die Gefahr latenten 
Befalls. Beim Auspflanzen solchen Pflanzmaterials kann die 
Krankheit unter Stressbeding1,mgen fiir die Pflanze und bei gUn-
stigen Witterungsbedingungen for die Entwicklung des Erregers 
zu erheblichen Ausfallen im Bestand fi.ihren. Eine wesentliche 
Voraussetzung fiir gesunde Pflanzenbestiinde ist und bleibt die 
Bereitstellung gesunder Jungpflanzen. Um den Gesundheitszu-
stand der Jungpflanzen beurteilen zu ki:innen, wird empfohlen, 
neben visuellen Kontrollen Untersuchungen mit Hilfe einer Lupe 
vorzunehmen. Selbst an gesund aussehenden, grUnen Pflanzen-
tuffs ki:innen Acervuli mit Setae vorkommen, die mit einer Lupe 
unterhalb der Keimbliitter bei Befall Jeicht zu finden sind. Mit 
der Eliminierung solchen Pflanzenmaterials kann bereits ein er-
heblicher Risikofaktor ausgeschlossen werden. 
Die Untersuchungen zum Auftreten des Erregers im Feldbe-
stand zeigen, dass der Pilz an dem verbleibenden Pflanzenmate-
rial auf dem Feld uberwintert, so <lass im Frtihjahr ein ausrei-
chendes Infektionspotential fiir Neuinfektionen vorhanden ist. 
Im Verlauf einer Vegetationsperiode kann sich unter gunstigen 
Witterungsbedingungen die Infektion im Bestand schnell auf-
bauen. Die Widerstandsfahigkeit der Pflanze ist for die Befalls-
entwicklung im Bestand sehr entscheidend. Die Untersuchungen 
belegen, <lass bei Johanniskraut Unterschiede in der Anfalligkeit 
for die Welkekrankheit bestehen. In zukunftigen Untersuchun-
gen sollen geeignete Methoden zur Resistenzprtifung erarbeitet 
und das verfUgbare Sortiment vergleichend getestet werden, um 
das Resistenzverhalten von Sorten und Herkunften von Johan-
niskraut sicher beurteilen zu ki:innen. 
In eigenen Untersuchungen wurde nachgewiesen (unveri:if-
fentlicht), dass ein groBer Teil der Belastung des Samens mit dem 
Erreger uber iiuBere Kontaminationen zustande kommt. Die in 
dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass eine Infektion 
des Samens auch durch Einwachsen des Erregers uber Knospen 
und Bliiten moglich ist, sofern for den Erreger optimale Bedin-
gungen vorliegen. Eine erhi:ihte Infektionsgefahr scheint vor al-
lem bei schwtil-warmer Gewitterstimmung zu bestehen, wenn 
bei feuchtem Mikroklima und thermischen Aufwind im Bestand 
die Konidien des Erregers in die Knospen und Bliiten gelangen 
und diese infizieren. Auch ein Ausschleudem von Askosporen 
ki:innte eine Infektion Uber Knospe und Blute verursachen, wo-
bei jedoch die Infektionsrate im Vergleich zur Ausbreitung uber 
Konidien bedeutend niedriger liegt. Ein Zusammenhang zwi-
schen Infektionsrate der Samen und Widerstandsfahigkeit der 
Pflanzen konnte auf Grund des hohen Infektionsdrucks nicht 
nachgewiesen werden. Das Stadium kurz vor der Bltite scheint 
fiir eine Infektion offenbar am stiirksten gefahrdet zu sein. 
Die Oberdauerung des Erregers am Samen kann unter kalten 
und trockenen Lagerungsbedingungen Uber mehrere Monate 
ohne Vitalitiitsverlust erfolgen. Zur Oberdauerung des Erregers 
am Samen sind ftir C. lindemuthianwn aus der Literatur ahnliche 
Ergebnisse bekannt. C. lindemuthianum ist in Bohnensamen bis 
zu fonf Jahren lebensfahig, wenn der Samen luftgetrocknet bei 
4 °C gelagert wird (Tu, 1983). Bei hi:iheren Temperaturen nimmt 
dagegen die Lebensfiihigkeit gleichfalls rapide ab. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse zu den Ubertragungswegen des 
Erregers einschlieBlich der Uberwinterung an der Pflanze und 
der Uberlebensfahigkeit am Samen sind for die Suche nach Lo-
sungsmoglichkeiten zur Bekampfung der Johanniskrautwelke 
von entscheidender Bedeutung. 
Die Arbeit wurde gefordert <lurch die Lichtwer Pharma AG, Paul 
Mi.iggenburg GmbH & Co. KG/Martin Bauer GmbH & Co. KG 
und Dr. W. Schwabe GmbH. 
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Aus dem Vorwort 
Die vorliegende Erganzungsliefernng bringt die Vorschriftensammlung 
auf den Rechtsstand von Marz 2001. 
Hervorhebung verdienen die Andernngen des baden-wiirttember-
gischen Naturschutzgesetzes (14. 3. 2001) und die neue bayerische Ver-
ordnung iiber den Erschwernisausgleich (Anhang B II 2.1). AuBerdem 
erfolgt der Abdruck des neuen Landeswaldgesetzes von Rheinland-Pfalz 
(An hang B IX 4.1 ), mit dem auch eine geringfligige Anderung des 
Landespflegi:gesetzes einhergeht. 
Wichtige Andernng hat wiederum das artenschutzbezogene Gemein-
schaftsrecht erfahren: Abgedrnckt wird die Neufassung der Anhange A, 
B, C und D der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates iiber den Schutz 
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Ober-
wachung des Handels (Anhang C 3) durch VO (EG) Nr. 2724/2000 der 
Kommission vom 30. 11. 2000. Damit wurden die Anhange insbeson-
dere den auf der elften Vertragsstaatenkonferenz vom 10.- 20. 4. 2000 in 
Nairobi vereinbarten Anderungen an den Anhangen zum Oberein-
kommen iiber den Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen (vgl. Anhang C I) angepasst. Von einem doppelten Abdruck 
wird wie stets abgesehen. Zurn Austausch gelangt die VO (EG) 
Nr. 1968/1999 durch die VO (EG) Nr. 191/2001 der Kommission vom 
30. I. 2001 zur Aussetzung der Einfuhr von Exemplaren freilebender 
Tier- und Pflanzenarten in die Gemeinschaft (AB I . EG Nr. L 29 vom 
31. I. 2001, S. 12). 
Die zwischenzeitlich kurzfristig geltende VO (EG) Nr. 1988/2000 der 
Kommission vom 20. 9. 2000 (ABl. EG Nr. L 237 vom 21. 9. 2000, S. 
25) ist dadurch hinfiillig geworden. Auf ihren Abdrnck wird daher ver-
zichtet. 
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Mit der vorliegenden Erganzungslieferung wird die Entscheidungs-
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schriftensammlung fiir die Bundesliinder Bremen, Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz aktualisiert. 
Die Entscheidungen betreffen im Einzelnen folgende Themen: trans-
portable Werbeanlagen im AuBenbereich als genehmigungsbediirftige 
Eingriffe nach § 6 Abs. I HENatG (§ 8 BNatSchG) (VG Wiesbaden, 
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turschutzrechtlichen Artenschutz in bebauten Ortsanlagen (BVerwG 
U. v. 11 . l . 200 I)-, den Umfang der naturschutzrechtlichen Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen flir Eingriffe in die Vegetation und den Be-
standsschutz von Verkehrsanlagen (BVerwG U. v. 22. 11. 2000). 
Die weiteren Entscheidungen betreffen den planungsrechtlichen Be-
reich und den Eingriff in Natur und Landschaft (VGH Kassel), die Frage 
der Festsetzung einer privaten G1iinflache auf einem bisher bebaubaren 
Grundstiick (OVG Uineburg), die Voraussetzungen ftir den Erlass einer 
Griinbestandssatzung (VGH Mannheim). 
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Bundestag stattgefunden. 
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